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1 . T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n , P r o b l e m - u n d Z i e l s t e l l u n g 
D a s U n g a r i s c h e s t e l l t für k o n t r a s t i v - t y p o l o g i s c h o r i e n t i e r t e g e r m a n i s t i s c h e 
F o r s c h u n g e n e i n e b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t e K o n t r a s t s p r a c h c d a r , w e i l U n g a r i s c h 
e i n e r s e i t s e i n e d e r w e n i g e n europäischen S p r a c h e n i s t , d i e k e i n e n i n d o g e r m a -
n i s c h e n U r s p r u n g h a b e n , a n d e r e r s e i t s n i c h t z u m f l e k t i e r e n d e n , s o n d e r n z u m a g g -
l u t i n i e r e n d e n S p r a c h t y p g e r e c h n e t w i r d . S o i s t d e r V e r g l e i c h d e s D e u t s c h e n m i t 
d e m U n g a r i s c h e n a u c h für d i e s e i t e t w a e i n e m J a h r z e h n t geführten k o n t r a s t i v - t y -
p o l o g i s c h e n P r o j e k t e d e s I D S v o n b e s o n d e r e m B e l a n g . 2 
Bekanntermaßen u n t e r s c h i e d S c h l e g e l 3 a m A n f a n g d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s z w e i 
T y p e n natürlicher S p r a c h e n , d e n s y n t h e t i s c h e n u n d d e n a n a l y t i s c h e n . H i n t e r i h n e n 
stünden u n t e r s c h i e d l i c h e D e n k w e i s e n , d i e grundsätzlich a n d e r e A u s d r u c k s t e c h -
1 Für f r u c h t b r i n g e n d e K o n s u l t a t i o n e n d a n k e i c h P r o f . D r . G i s e l a Z i f o n u n s o w i e P r o f . D r . P e t e r 
B a s s o l a . D e r v o r l i e g e n d e B e i t r a g e n t s t a n d i m R a h m e n d e s F o r s c h u n g s p r o j e k t e s „ProGr@mm-kon-
t r a s t i v " d e s I D S s o w i e t e i l w e i s e a u c h m i t d e r Unterstützung e i n e s P r o j e k t e s d e s U n g a r i s c h e n Förde-
r u n g s f o n d s w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g ( O T K A ) , P r o j e k t n u m m e r : T 0 4 9 7 3 8 . 
2 O b w o h l d e r p r a x i s o r i e n t i e r t e k o n t r a s t i v e V e r g l e i c h d e s D e u t s c h e n u n d d e s U n g a r i s c h e n e i n e 
l a n g e T r a d i t i o n h a t ( v g l . z . B . Juhäsz 1 9 8 0 ) , w u r d e n m o d e r n e k o n t r a s t i v - t y p o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n 
i n d e r u n g a r i s c h e n G e r m a n i s t i k d u r c h d i e E n t w i c k l u n g d e s k o n t r a s t i v - t y p o l o g i s c h e n H e r a n g e h e n s 
i m I D S a n g e r e g t ( v g l . z . B . B a s s o l a 2 0 0 9 ) . Z u d e n G r u n d l a g e n d e s k o n t r a s t i v - t y p o l o g i s c h e n V e r f a h -
r e n s v g l . L a n g 1 9 9 6 ; Z i f o n u n 2 0 0 1 s o w i e 2 0 0 9 . 
3 I n A n l e h n u n g a n d i e T h e o r i e d e s e n g l i s c h e n W i r t s c h a f t s t h e o r e t i k e r s A d a m S m i t h u m d i e 
M i t t e d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s . V g l . R o e l c k e 1 9 9 7 : 2 6 . 
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n i k c n g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n m o t i v i e r t e n . D i e a n d e r e k l a s s i s c h e T y p o l o g i s i e -
r u n g d e r S p r a c h e n s t a m m t v o n W i l h e l m v o n H u m b o l d t , d e r a u f g r u n d d e r m o r p h o -
l o g i s c h e n Komplexität v i e r S p r a c h t y p e n , d e n i s o l i e r e n d e n , d e n a g g l u t i n i e r e n d e n , 
d e n flektierenden u n d d e n i n k o r p o r i e r e n d e n , u n t e r s c h i e d . D e r z w e i t e , z u d e m u . a . 
a u c h d a s U n g a r i s c h e g e r e c h n e t w i r d , s t e l l e d e n z w e i t e n G r a d m o r p h o l o g i s c h e r 
Komplexität 4 da r . A g g l u t i n a t i o n s e i d i e „monofunktionale F o r m b i l d u n g " , „d.h. 
h i e r w e r d e n g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e n j e w e i l s d u r c h e i g e n e M o r p h e m e z u m A u s -
d r u c k g e b r a c h t , d i e a l s A f f i x e s p e z i f i z i e r e n d a n Wörter angehängt w e r d e n u n d m i t 
d i e s e n m o r p h o l o g i s c h s t a b i l e u n d s y n t a k t i s c h m o b i l e E i n h e i t e n b i l d e n " ( R o e l c k e 
1 9 9 7 : 2 8 ) . A u c h i n flektierenden S p r a c h e n können A f f i x e a l s M i t t e l d e s A u s d r u c k s 
g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n b e n u t z t w e r d e n , d i e s e drücken a b e r i m G e g e n s a t z z u r 
A g g l u t i n a t i o n e i n Bündel g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n a u s . D i e d e u t s c h e K o n j u g a -
t i o n s e n d u n g -/ i n d e r V e r b f o r m lest m a r k i e r t g l e i c h z e i t i g 5 g r a m m a t i s c h e K a t e g o -
r i e n : 2 P e r s o n , P l u r a l , Präsens, I n d i k a t i v u n d A k t i v . I n s o f e r n l i e g t i n d e n flektie-
r e n d e n S p r a c h e n e i n e s o g . p o l y f u n k t i o n a l e F o r m b i l d u n g v o r . 
D i e i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n gehören v o n i h r e m U r s p r u n g h e r z u m flek-
t i e r e n d e n S p r a c h t y p , m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m Verhältnis d e r s y n t h e t i s c h e n u n d d e r 
a n a l y t i s c h e n B a u w e i s e . D i e i n E u r o p a g e s p r o c h e n e n w i c h t i g s t e n n i c h t i n d o g e r -
m a n i s c h e n S p r a c h e n , d a s F i n n i s c h e , d a s E s t n i s c h e , d a s U n g a r i s c h e u n d d a s Tür-
k i s c h e , s i n d i m G r u n d e a g g l u t i n i e r e n d : d i e e r s t e n d r e i gehören g e n e a l o g i s c h d e r 
U r a l i s c h e n , d a r u n t e r d e r finno-ugrischen S p r a c h f a m i l i c , d i e l e t z t e d e r F a m i l i e d e r 
A l t a i s p r a c h e n a n . 
S o schön u n d n a c h v o l l z i e h b a r d i e s e K a t c g o r i s i c r u n g natürlicher S p r a c h e n a u f 
d e m e r s t e n B l i c k s e i n m a g , s o widersprüchlich i s t e s , w e n n m a n „hinter d i e K u -
l i s s e n " s c h a u t u n d k o n k r e t e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n m a c h t . D a s F o r s c h u n g s -
p r o b l e m b e s t e h t e i n e r s e i t s d a r i n , d a s s s i c h r e i n e S p r a c h t y p e n n i c h t d e f i n i e r e n l a s -
s e n u n d d a s s d i e G r e n z e d e r M o r p h e m e o f t s c h w i e r i g z u z i e h e n i s t . M a n könnte 
z . B . d i e d e u t s c h e Prätcritumform er machte a l s e i n e flektierte F o r m i n t e r p r e t i e r e n , 
i n d e m d a s e i n z i g e g r a m m a t i s c h e M o r p h e m -te d i e K a t e g o r i e 3 . P e r s o n , S i n g u l a r , 
Präteritum, I n d i k a t i v u n d A k t i v ausdrückt. I n d e n F o r m e n wir machten o d e r ihr 
machtet s c h e i n t - / - j e d o c h e i n selbstständiges Präteritalmorphcm z u s e i n , d e m d i e 
für d e n A u s d r u c k v o n P e r s o n u n d N u m e r u s zuständige E n d u n g f o l g t . D i e E n d u n g 
(-n b z w . - / ) i s t nämlich m i t d e r e n t s p r e c h e n d e n E n d u n g i n Präsens i d e n t i s c h . D a s 
würde b e d e u t e n , d a s s b e s t i m m t e d e u t s c h e Präteritumsformen e i g e n t l i c h a u f g r u n d 
d e s P r i n z i p s d e r A g g l u t i n a t i o n g e b i l d e t w e r d e n . D i e s e s P r o b l e m w i r d e r s t d u r c h 
d e n S p r a c h v e r g l e i c h s i c h t b a r : M a n g e h t d a v o n a u s , d a s s d a s u n g a r i s c h e K o n j u g a -
t i o n s p a r a d i g m a n a c h d e m P r i n z i p d e r A g g l u t i n a t i o n , d a s d e u t s c h e n a c h d e m d e r 
4 D i e i s o l i e r e n d e n S p r a c h e n s e i e n m o r p h o l o g i s c h a m w e n i g s t e n k o m p l e x , d a s i e k e i n e m o r -
p h o l o g i s c h e F o r m b i l d u n g a u f w e i s e n , s o n d e r n g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e n m i t Funktionswörtern u n d / 
o d e r s y n t a k t i s c h e n M i t t e l n z u m A u s d r u c k b r i n g e n . 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 4 9 
F l e x i o n a u f g e b a u t i s t . W e n n m a n a b e r d i e Präteritumparadigmen i n b e i d e n S p r a -
c h e n v e r g l e i c h t , m u s s d i e s e A u s g a n g s h y p o t h e s c r e l a t i v i e r t w e r d e n . 
A n d e r e r s e i t s b e s t e h t für s p r a c h v e r g l e i c h c n d a r b e i t e n d e S p r a c h w i s s e n s c h a f t -
l e r e i n w e i t e r e s P r o b l e m d a r i n , d a s s s i c h d i e S p r a c h e n i n E u r o p a s e i t J a h r h u n -
d e r t e n i n e i n e m m e h r o d e r w e n i g e r e i n h e i t l i c h e n K u l t u r r a u m e n t w i c k e l n , i n d e m 
d i e S p r a c h - u n d K u l t u r k o n t a k t e s c h o n s e i t d e m Frühmittelalter s e h r i n t e n s i v s i n d . 
S o h a b e n d i e S p r a c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e r H e r k u n f t e i n a n d e r i n b e d e u t e n d e m Maße 
b e e i n f l u s s t . D a s i s t i m F a l l e d e s U n g a r i s c h e n b e s o n d e r s e i n d e u t i g z u s e h e n : D a s 
e n g e Z u s a m m e n l e b e n m i t i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n h a t n i c h t n u r a u f d e n u n g a -
r i s c h e n W o r t s c h a t z , s o n d e r n a u c h a u f d a s g r a m m a t i s c h e S y s t e m g e w i r k t : i m h e u -
t i g e n U n g a r i s c h l a s s e n s i c h e i n d e u t i g e T e n d e n z e n z u r E n t w i c k l u n g f l e k t i e r e n d e r 
F o r m e n b e o b a c h t e n . 
W o r i n b e s t e h t a l s o d e r w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n flektierenden 
u n d d e n a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e n ? I n s t r u k t u r a l i s t i s c h e n l i n g u i s t i s c h e n A r b e i t e n 
w u r d e d i e s e F r a g e i m l e t z t e n h a l b e n J a h r h u n d e r t i m m e r w i e d e r n e u g e s t e l l t u n d 
z i e m l i c h u n t e r s c h i e d l i c h b e a n t w o r t e t . D e r P r a g e r L i n g u i s t S k a l i c k a ( 1 9 6 8 : 4 9 4 ) 
h a t v o r a l l e m a u f g r u n d d e s U n g a r i s c h e n f o l g e n d e n M e r k m a l k a t a l o g d e r a g g l u t i -
n i e r e n d e n S p r a c h e n a u f g e s t e l l t 5 : 
a ) R e i c h t u m a n A f f i x e n ( A r m u t a n Funktionswörtern u n d K o m p o s i t a ) , 
b ) k e i n e H o m o n y m i e d e r S u f f i x e , 
c ) F e h l e n a n S t a m m a l t e r n a t i o n e n , 
d ) V o k a l h a r m o n i e , 
e ) p o s s e s s i v e s P e r s o n a l z e i c h c n ( M a r k i e r u n g d e r P e r s o n d e s B e s i t z e r s a m 
B e s i t z ) , 
f ) k e i n e S u p p l c t i v f o r m e n , 
g ) s e l t e n e s A u f t r e t e n v o n K o n g r u e n z , 
h ) V o r h a n d e n s e i n n o m i n a l e r Prädikate. 
D i e v o r l i e g e n d e n M e r k m a l e s i n d a b e r n i c h t ausschließlich für d i e a g g l u t i n i e -
r e n d e n europäischen S p r a c h e n c h a r a k t e r i s t i s c h . I m U n g a r i s c h e n s i n d z . B . K o m -
p o s i t a r e i c h l i c h v o r h a n d e n , u n d a u c h a n Funktionswörtern m a n g e l t e s n i c h t : es 
g i b t u . a . A r t i k e l , P o s t p o s i t i o n e n , P a r t i k e l n , d a r u n t e r a u c h v i e l e M o d a l p a r t i k e l n 
u n d f e r n e r a u c h e i n i g e H i l f s v e r b e n . E b e n s o i s t d a s U n g a r i s c h e s o w o h l i m v e r b a -
l e n a l s a u c h i m n o m i n a l e n B e r e i c h r e i c h a n a l t e r n i e r e n d e n S t a m m t y p e n , d i e z w a r 
n i c h t s o s y s t e m a t i s c h s i n d w i e e t w a d i e d e u t s c h e n A b l a u t r e i h e n b e i d e n V e r b e n , 
a b e r i m G r u n d w o r t s c h a t z s o häufig v o r k o m m e n , d a s s s i e n i c h t a l s unbegründete 
5 E i n ähnliches M c r k m a l i n v e n t a r für d i e f l e k t i e r e n d e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n f i n d e t m a n 
b e i T r u b e t z k o y ( v g l . a u c h R o e l c k e 1 9 9 7 : 5 4 f f ) . T r u b c t z k o y s K a t a l o g enthält m e i s t e n s n e g a t i v f o r -
m u l i e r t e M e r k m a l e , h i n t e r d e n e n d e r s t i l l s c h w e i g e n d v o r a u s g e s e t z t e V e r g l e i c h m i t d e n a g g l u t i n i e -
r e n d e n europäischen S p r a c h e n s t e h t . E r f a s s t a l s o z u s a m m e n , w a s für M e r k m a l e für d i e f l e k t i e r e n -
d e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n n i c h t z u t r e f f e n . 
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A u s n a h m e n a u s d e r g r a m m a t i s c h e n B e t r a c h t u n g auszuschließen s i n d : z . B . alsz-ik 
, e r / s i e s c h a f f , a b e r alud-j\ , s c h l a f ! ' , megy-ek , i c h g e h e ' , me-sz , d u g e h s t ' , men-j 
, g e h ! ' . A u c h über d i e K o n g r u e n z k a n n m a n n i c h t g e n e r e l l s a g e n , d a s s s i e i m U n -
g a r i s c h e n e i n e g e r i n g e r e B e d e u t u n g hätte a l s e t w a i m D e u t s c h e n . Z w a r k o n g r u i e r t 
d a s A d j e k t i v a t t r i b u t m i t s e i n e m B e z u g s n o m e n i n d e r R e g e l n i c h t , z . B . a jö könyv 
, d a s g u t e B u c h ( N o m ) ' a jö könyvet , d a s g u t e B u c h ( A k k ) ' , a jö könyvben , i m 
g u t e n B u c h ' ; i m F a l l e d e s v e r b a l e n Prädikates l i e g t j e d o c h n i c h t n u r e i n e S u b j e k t -
k o n g r u e n z , s o n d e r n a u c h e i n e A k k u s a t i v o b j e k t k o n g r u e n z v o r , i n d e m d a s F i n i t u m 
u n t e r s c h i e d l i c h e F o r m e n b e i e i n e m d e f i n i t e n u n d b e i e i n e m n i c h t d e f i n i t e n O b j e k t 
h a t (Olvasok egy jö könyvet. , I c h l e s e e i n g u t e s B u c h ' v s . Olvasom a jö könyvet. 
, I c h l e s e d a s g u t e B u c h ' ) . 
A n d e r e r s e i t s können d i e b e i S k a l i c k a aufgezählten M e r k m a l e n i c h t n u r für 
a g g l u t i n i e r e n d e europäische S p r a c h e n , s o n d e r n t e i l w e i s e a u c h für a n d e r e S p r a -
c h e n g e l t e n . S o s i n d K o m p o s i t a für d a s E n g l i s c h e d e u t l i c h w e n i g e r c h a r a k t e r i s -
t i s c h a l s für d a s D e u t s c h e . O d e r d i e V o k a l h a r m o n i c , d . h . d i e Übereinstimmung d e r 
S t a m m - u n d d e r A f f i x v o k a l e n a c h d e r H e b u n g s r i c h t u n g d e r Z u n g e ( p a l a t a l / v e l a r , 
v g l . u n g . asztal-on , a u f d e m T i s c h ' v s . szek-en , a u f d e m S t u h l ' ) i s t a u c h v o m 
D e u t s c h e n n i c h t g a n z f r e m d . D e r d e u t s c h e Primärumlaut w a r nämlich s p r a c h g e -
s c h i c h t l i c h e i n ähnlicher A s s i m i l a t i o n s p r o z e s s : „Das D e u t s c h e i s t h i e r n a c h a l s o 
d u r c h a u s a l s e i n e S p r a c h e a u f z u f a s s e n , d i e V b k a l h a r m o n i e , w e n n a u c h l e d i g l i c h 
i m w e i t e r e n S i n n e , z e i g t u n d s o m i t i m R a h m e n d e s i n d o g e r m a n i s c h e n T y p s n a c h 
T r u b e t z k o y e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n n i m m t " ( R o e l c k e 1 9 9 7 : 5 5 ) . 
I n d e n s p r a c h t y p o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n Ansätzen d e r l e t z t e n J a h r e s c h e i n t d i e 
U n t e r s c h e i d u n g a g g l u t i n i e r e n d - f l e k t i e r e n d i n d e n H i n t e r g r u n d gedrängt w o r d e n 
z u s e i n . S t a t t d e s s e n w u r d e d i e ältere U n t e r s c h e i d u n g s y n t h e t i s c h - a n a l y t i s c h w i e -
d e r h e r v o r g e n o m m e n . R o e l c k e ( 1 9 9 7 : 2 9 ) s i e h t i n d e r a g g l u t i n i e r e n d e n u n d f l e k t i e -
r e n d e n T e c h n i k d a s W e s e n d e r S y n t h e s e , i n d e r i s o l i e r e n d e n T e c h n i k d a s d e r A n a -
l y s e : „Hiernach w e i s e n d i e j e n i g e n S p r a c h e n , d i e a l s s y n t h e t i s c h e u n d a n a l y t i s c h e 
M i s c h t y p e n z u g e l t e n h a b e n , j e w e i l s e i n e r s e i t s s y n t h e t i s c h - a g g l u t i n i e r e n d e b z w . 
s y n t h e t i s c h - f l e k t i e r e n d e M e r k m a l e s o w i e a n d e r e r s e i t s a n a l y t i s c h - i s o l i e r e n d e d . h . 
n i c h t a g g l u t i n i e r e n d e b z w . n i c h t f l e k t i e r e n d e M e r k m a l e a u f ( R o e l c k e 1 9 9 7 : 2 9 ) . 
D a s D e u t s c h e w i r d a l s s y n t h e t i s c h - a n a l y t i s c h e r M i s c h t y p b e t r a c h t e t , d a s m e h r 
a n a l y t i s c h i s t a l s z . B . d a s L a t e i n , a b e r w e n i g e r a n a l y t i s c h a l s z . B . d a s E n g l i s c h e . 
E s e r l e b t i n s e i n e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g d e n Übergang v o m s y n t h e t i s c h e n 
z u m a n a l y t i s c h e n S p r a c h b a u , j e d o c h m i t e i n i g e n e n t g e g e n g e s e t z t e n T e n d e n z e n . 
D a s U n g a r i s c h e w i r d o f t a l s m e h r s y n t h e t i s c h a l s d a s D e u t s c h e b e t r a c h t e t , w a s 
w o h l i n e r s t e r L i n i e a n d e n B e s o n d e r h e i t e n d e r u n g a r i s c h e n D e k l i n a t i o n l i e g t , w o 
1 6 , m i t S u f f i x e n ausgedrückte a d v e r b i a l e K a s u s 6 d e m S y s t e m d e r präpositionalen 
6 V g l . K i s s ( 2 0 0 3 : 9 0 9 ) . Außer d e n 1 6 a d v e r b i a l e n K a s u s g i b t es n o c h d e n m o r p h o l o g i s c h 
u n m a r k i e r t e n N o m i n a t i v s o w i e d e n m i t d e m E n d s u f f i x -t m a r k i e r t e n A k k u s a t i v . Darüber h i n a u s 
g i b t e s n o c h 5 w e i t e r e n o m i n a l e E n d s u f f i x e m i t e i n e r kasusähnlichen F u n k t i o n , d i e j e d o c h n u r e i n -
geschränkt, m e i s t e n s i n f o r m e l h a f t e n W e n d u n g e n b e n u t z b a r s i n d ( v g l . K e s z l e r / L e n g y e l 2 0 0 8 : 8 2 f . ) . 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 5 1 
K o n s t r u k t i o n e n i n d e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n e n t g e g e n s t e h e n . J e d o c h i s t 
d i e s e s p a u s c h a l e U r t e i l über d a s D e u t s c h e u n d d a s U n g a r i s c h e n i c h t w e n i g e r p r o b -
l e m a t i s c h a l s d i e v o r h i n b e h a n d e l t e G r e n z z i e h u n g d e s a g g l u t i n i e r e n d e n u n d d e s 
f l e k t i e r e n d e n S p r a c h b a u s . D a s a n a l y t i s c h e P r i n z i p i s t d e m U n g a r i s c h e n überhaupt 
n i c h t f r e m d . A u c h i m h e u t i g e n U n g a r i s c h g i b t e s z a h l r e i c h e a n a l y t i s c h e K o n s -
t r u k t i o n e n : p o s t p o s i t i o n a l c K o n s t r u k t i o n e n (az asztal mögött , h i n t e r d e m T i s c h ' ) , 
N o m e n m i t A r t i k e l (a könyv I egy könyv , d a s B u c h / e i n B u c h ' ) , V e r b a l k o m p l e x e 
m i t V e r b p a r t i k e l n b z w . a u c h A u x i l i a r v e r b e n (Nein olvastam el , I c h h a b e [ e s ] n i c h t 
g e l e s e n ' [ V e r b p a r t i k e l ] , Elfogom olvasni , I c h w e r d e [ e s ] l e s e n ' [ F u t u r m i t A u x i l i -
a r ] , Elolvastam volna , I c h hätte [ e s ] g e l e s e n ' [ K o n d i t i o n a l Präteritum m i t A u x i l i -
a r ] ) . I n d e r g a n z e n u n g a r i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e s i n d a n a l y t i s c h e K o n s t r u k t i o n e n 
b e l e g t . I m v e r b a l e n B e r e i c h h a b e n s i e früher d a n k d e r i n d e r G e g e n w a r t s s p r a c h e 
n i c h t m e h r gebräuchlichen a n a l y t i s c h e n T e m p o r a e i n e d e u t l i c h größere R o l l e g e -
s p i e l t . I m n o m i n a l e n B e r e i c h h a b e n s i c h d i e h e u t i g e n a g g l u t i n i e r e n d e n K a s u s s u f -
f i x e i m L a u f e d e r g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g a u s selbstständigen Wörtern z u 
S u f f i x e n g r a m m a t i k a l i s i e r t . D i e a n a l y t i s c h e B a u w e i s e schließt a l s o d i e A g g l u t i -
n a t i o n überhaupt n i c h t a u s , v i e l m e h r e n t w i c k e l n s i c h d i e a g g l u t i n i e r e n d e n A f f i x e 
- s o z e i g t d i e u n g a r i s c h e S p r a c h g e s c h i c h t e - a u s a n a l y t i s c h e n K o n s t r u k t i o n e n 
w o h l v i a G r a m m a t i k a l i s i e r u n g . 
I n d e r F i n n o u g r i s t i k v e r b r e i t e t e s i c h d e s h a l b s c h o n s e i t d e n 7 0 - e r J a h r e n d e r 
S t a n d p u n k t , d a s s h i n t e r d e m a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h b a u e i g e n t l i c h d a s P r i n z i p 
d e r A n a l y s e s t e h t . A u c h w e n n d e r A u s d r u c k g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n i m A l l -
g e m e i n e n i n n e r h a l b d e r W o r t g r e n z e e r f o l g t , g e h t es u m d i e m e h r o d e r w e n i g e r 
f r e i e K o m b i n a t i o n v o n M o r p h e m e n , d i e j e w e i l s n u r e i n e F u n k t i o n ausüben. H a -
v a s ( 1 9 7 4 ) g e h t v o n e i n e m K o n t i n u u m d e r S y n t h e s e u n d d e r A n a l y s e a u s u n d 
u n t e r s c h e i d e t v i e r S t u f e n : äußerer A n a l y t i s m u s l i e g e v o r , w e n n d e r l e x i k a l i s c h e 
S t a m m über e i n e l e x i k a l i s c h e B e d e u t u n g , d i e f r e i e n g r a m m a t i s c h e n M o r p h e m e 
über g r a m m a t i s c h e B e d e u t u n g e n verfügen. D e r i n n e r e A n a l y t i s m u s b e d e u t e 
d i e V e r b i n d u n g e i n e s l e x i k a l i s c h e n S t a m m s m i t m o n o f u n k t i o n a l e n g e b u n d e n e n 
g r a m m a t i s c h e n M o r p h e m e n . D e r äußere S y n t h e t i s m u s s e i d i e K o m b i n a t i o n e i n e s 
l e x i k a l i s c h e n S t a m m s m i t e i n e m p o l y f u n k t i o n a l e n , g e b u n d e n e n g r a m m a t i s c h e n 
M o r p h e m , d e r i n n e r e S y n t h e t i s m u s s e i d i e s o g . i n n e r e F l e x i o n , d . h . d i e Verände-
r u n g d e s S t a m m s z u g u n s t e n d e s A u s d r u c k s g r a m m a t i s c h e r B e d e u t u n g e n . I n e i n e r 
E i n z e l s p r a c h e können a l l e v i e r S t u f e n b e l e g t w e r d e n . S o s i n d z . B . d i e a n a l y t i s c h e n 
T e m p o r a i m D e u t s c h e n B e i s p i e l e für d e n äußeren A n a l y t i s m u s , d i e Präteritumfor-
m e n d e r s c h w a c h e n V e r b e n (mach-te-st) für d e n i n n e r e n A n a l y t i s m u s , d i e Präsens-
e n d u n g e n (mach-e) für d e n äußeren S y n t h e t i s m u s , d i e A b l a u t f o r m e n (stieg) für 
d e n i n n e r e n S y n t h e t i s m u s . D a s Verhältnis d i e s e r A u s d r u c k s t e c h n i k e n z u e i n a d e r 
i s t e i n z c l s p r a c h s p e z i f i s c h u n d c h a r a k t e r i s i e r t d i e t y p o l o g i s c h e n G e g e b e n h e i t e n 
A u c h i n e i n i g e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n g i b t e s s p o r a d i s c h a d v e r b i a l e K a s u s ( L o k a t i v , I n s t r u -
m e n t a l u s w . ) , d i e s e b i l d e n a b e r k e i n d e r a r t i g d i f f e r e n z i e r t e s S y s t e m w i e i m U n g a r i s c h e n . 
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d e r E i n z e l s p r a c h e . D i e flektierenden S p r a c h e n ließen s i c h überwiegend d u r c h d e n 
i n n e r e n u n d äußeren S y n t h e t i s m u s , d i e a g g l u t i n i e r e n d e n d u r c h d e n i n n e r e n A n a -
l y t i s m u s u n d d i e i s o l i e r e n d e n d u r c h d e n äußeren A n a l y t i s m u s c h a r a k t e r i s i e r e n . 
W i e d e m a u c h s e i , d i e a n a l y t i s c h e B a u w e i s e i s t d e n a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e n 
n i c h t f r e m d . D a s k a n n a m B e i s p i e l d e s U n g a r i s c h e n g u t g e z e i g t w e r d e n . 
B e d e u t e n d i e s e o f t widersprüchlichen V e r s u c h e , d i e flektierenden u n d d i e 
a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e n z u t r e n n e n , d i e N o t w e n d i g k e i t d e r I g n o r i e r u n g d e r 
F r a g e s t e l l u n g ? S i c h e r l i c h n i c h t . A u f d e r a n d e r e n S e i t e s t e h t nämlich d i e e m p i -
r i s c h e E v i d e n z , d a s s d i e v i e r a g g l u t i n i e r e n d e n europäischen S p r a c h e n s i c h t b a r 
n a c h a n d e r e n P r i n z i p i e n a u f g e b a u t s i n d a l s i h r e a n d e r e n europäischen N a c h b a r n , 
d a s s s i c h S p r e c h e r d i e s e r S p r a c h e n gewissermaßen m i t e i n e r a n d e r e n D e n k w e i -
s e a n d e n A u s d r u c k g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n h e r a n g e h e n . D e s h a l b b e h a u p t e n 
U n g a r i s c h l e r n e n d e Ausländer, d a s s d a s U n g a r i s c h e e i n e außerordentlich s c h w i e -
r i g e S p r a c h e s e i , a b e r a u c h d e s h a l b s c h e i n t s i e für d i e europäische v e r g l e i c h e n d e 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t u n d r e l e v a n t z u s e i n . 
I m F o l g e n d e n w i r d d i e E i g e n a r t d e s u n g a r i s c h e n a g g l u t i n i e r e n d e n m o r -
p h o l o g i s c h e n S y s t e m s z u e r s t a n h a n d ausgewählter B e i s p i e l e d a r g e s t e l l t , d a n n 
j e d o c h a n h a n d e i n i g e r G e g e n b e i s p i e l e a u c h r e l a t i v i e r t . D a b e i w i r d g e z e i g t , d a s s 
d i e u n g a r i s c h e M o r p h o l o g i e z w a r grundsätzlich a g g l u t i n i e r e n d i s t , j e d o c h n i c h t 
ausschließlich. N e b e n b e i w i r d a u c h a u f z w e i a n d e r e a g g l u t i n i e r e n d e S p r a c h e n 
B e z u g g e n o m m e n , u n d z w a r a u f d a s stärker a g g l u t i n i e r e n d e Türkische, u m d a -
d u r c h d i e W e s e n s m e r k m a l c d e r A g g l u t i n a t i o n b e s s e r z u v e r a n s c h a u l i c h e n , b z w . 
a u c h a u f d a s F i n n i s c h e , a n d e s s e n B e i s p i e l d e r E i n f l u s s d e r S p r a c h k o n t a k t e a u f 
t y p o l o g i s c h e Veränderungen i n e i n e r S p r a c h e g e z e i g t w i r d . D a s Resüme w i r d 
d a r i n b e s t e h e n , d a s s A g g l u t i n a t i o n z w a r n i c h t a l s e i n „Zauberbegriff' b e t r a c h t e t 
w e r d e n k a n n , m i t d e m j e d e s M e r k m a l d e s U n g a r i s c h e n z u erklären i s t , j e d o c h 
a l s e i n e t i e f i m S p r a c h s y s t e m v e r a n k e r t e A u s d r u c k s t e c h n i k , d i e m i t b e s t i m m -
t e n k o g n i t i v e n M e c h a n i s m e n h i n t e r d e r S p r a c h p r o d u k t i o n u n d - r e z e p t i o n v e r -
b u n d e n i s t . Z u m S c h l u s s w i r d a n h a n d ausgewählter B e i s p i e l e g e z e i g t , w a s für 
S c h w i e r i g k e i t e n d e r v o r l i e g e n d e t y p o l o g i s c h e U n t e r s c h i e d d e s D e u t s c h e n u n d 
d e s U n g a r i s c h e n für d i e k o n t r a s t i v e G r a m m a t i k s c h r e i b u n g b e r e i t e t . Z u g l e i c h 
w i r d dafür plädiert, d a s s d i e G r a m m a t i k o g r a p h i e d i e s e m U n t e r s c h i e d R e c h n u n g 
t r a g e n m u s s u n d d a s s z u r B e s c h r e i b u n g d e s U n g a r i s c h e n a n d e r e B e s c h r e i b u n g s -
v e r f a h r e n s o w i e a n d e r e z u g r u n d e l i e g e n d e G r a m m a t i k m o d c l l e nötig s i n d a l s für 
d a s D e u t s c h e . 
2 . W e s e n s m e r k m a l e d e r A g g l u t i n a t i o n 
I m F o l g e n d e n w i r d g e z e i g t , d a s s z w i s c h e n d e m d e u t s c h e n u n d d e m u n g a -
r i s c h e n m o r p h o l o g i s c h e n S y s t e m w e s e n t l i c h e , w e n n a u c h n i c h t m i t Ausschließ-
l i c h k e i t gültige U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n , h i n t e r d e n e n e i n e a n d e r e D e n k w e i s e , e i n 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 5 3 
a n d e r e s b e v o r z u g t e s k o g n i t i v e s V e r f a h r e n s t e h t . D a s s d i e s e U n t e r s c h i e d e n i c h t 
ausschließlich s i n d , d . h . d a s s i n b e i d e n S p r a c h e n m i n d e s t e n s s p o r a d i s c h s o w o h l 
flektierende a l s a u c h a g g l u t i n i e r e n d e M e r k m a l e z u f i n d e n s i n d , lässt s i c h — w i e 
später g e z e i g t w i r d - e i n e r s e i t s m i t d e r N a t u r d e r m e n s c h l i c h e n S p r a c h e erklären, 
i n d e m r e i n e T y p e n n i c h t v o r h a n d e n s i n d , a n d e r e r s e i t s a u c h m i t S p r a c h k o n t a k t e n 
u n d m i t d e r Zugehörigkeit d e r b e i d e n S p r a c h e n z u m g l e i c h e n K u l t u r k r e i s . 
D o c h k a n n m a n z e i g e n , d a s s d a s u n g a r i s c h e m o r p h o l o g i s c h e S y s t e m i m 
G r u n d e n a c h d e m P r i n z i p d e r A g g l u t i n a t i o n a u f g e b a u t w i r d , w a s für d a s D e u t -
s c h e n i c h t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . W e s e n t l i c h i s t für d a s a g g l u t i n i e r e n d e V e r f a h r e n , 
d a s s m i t e i n e m l e x i k a l i s c h e n S t a m m m e h r e r e S u f f i x e k o m b i n i e r t w e r d e n können, 
d i e j e w e i l s e i n e g r a m m a t i s c h e F u n k t i o n ausüben. D i e S u f f i x e s i n d grundsätzlich 
n i c h t w o r t a r t s p e z i f i s c h . E i n g r a m m a t i s c h e s S u f f i x k a n n m i t a l l e n Stämmen k o m -
b i n i e r t w e r d e n , m i t d e n e n d i e K o m b i n a t i o n e i n e s i n n v o l l e I n t e r p r e t a t i o n e r l a u b t . 
D a s M o r p h e m -m m i t d e r B e d e u t u n g , 1 . P e r s o n ' f u n k t i o n i e r t n a c h V e r b e n a l s e i n e 
K o n j u g a t i o n s e n d u n g . W e n n es m i t e i n e m S u b s t a n t i v k o m b i n i e r t w i r d , k o m m t es 
z u e i n e r R e i n t e r p r e t a t i o n : d a s S u b s t a n t i v s e l b s t k a n n z w a r n i c h t i n e r s t e r P e r s o n 
s t e h e n , k a n n a b e r z u e i n e m e r s t p e r s o n i g e n B e s i t z e r i n e i n e r Zugehörigkeitsbezie-
h u n g s t e h e n . S o w i r d es z u e i n e m s o g . p o s s e s s i v e n P e r s o n a l s u f f i x , -m findet s i c h 
a l s p o s s e s s i v e s P e r s o n a l s u f f i x a u c h a n d e n P o s s e s s i v f o r m e n d e s P e r s o n a l p r o n o -
m e n s ( d i e e i n e ähnliche F u n k t i o n h a b e n w i e d i e d e u t s c h e n P o s s e s s i v p r o n o m i -
n a ) u n d a u c h i n e i n e r b e s o n d e r e n a d v e r b i a l e n F o r m , i n d e r e i n A d v e r b i a l s u f f i x 
a l s W o r t s t a m m m i t d e r P e r s o n a l e n d u n g k o m b i n i e r t w i r d . D i e s e l e t z t e r e w i r d i n 
u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k e n a l s e i n e unregelmäßig g e b i l d e t e D e k l i n a t i o n s f o r m d e s 
P e r s o n a l p r o n o m e n s b e t r a c h t e t . 
( 1 ) -m ( 1 . P e r s o n ) 
lätom , i c h s e h e ' ( 1 . P s . S i n g , Präs, a l l g . ) : lät - (o)m 
asztalom , m e i n T i s c h ' asztal - (o)m 
enyem , d e r / d i e / d a s M e i n e ' enye-m 
nälam , b e i m i r ' näl - (a)m 
E i n e m W o r t s t a m m können t h e o r e t i s c h s o v i e l e S u f f i x e angehängt w e r d e n , 
w i e v i e l e g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e n d a s W o r t a u f n i m m t . B e i s p i e l e für m e h r f a c h e 
S u f f i g i e r u n g e n k a n n m a n i m U n g a r i s c h e n v o r a l l e m i m n o m i n a l e n B e r e i c h fin-
d e n : 
( 2 ) asztalaimon , a u f m e i n e n T i s c h e n ' 
asztal - ai - m - on 
T T T _ T 
S t a m m m o r p h e m Posses s ives P l u r a l m o r p h e m P e r s o n a l m o r p h e m A d v e r b i a l m o r p h e m 
, T i s c h ' 
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D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r v o r l i e g e n d e n W o r t f o r m e r f o l g t n a c h d e m P r i n z i p d e r 
Kompositionalität: es h a n d e l t s i c h u m d e n G e g e n s t a n d T i s c h ( W o r t s t a m m ) , m e h -
r e r e v o n d i e s e m G e g e n s t a n d g e l t e n a l s B e s i t z e i n e s B e s i t z e r s (-ai-), d e r B e s i t z e r 
i s t d e r S p r e c h e r (-m-) u n d d i e s e T i s c h e g e l t e n a l s d e r O r t für e t w a s (-on). 
E i n e d e r a r t k o m p l e x e A g g l u t i n a t i o n i s t i m U n g a r i s c h e n j e d o c h e h e r d i e 
A u s n a h m e . U n t e r d e n europäischen S p r a c h e n z e i c h n e t s i c h d a s Türkische d u r c h 
d a s k o m p l e x e s t e A g g l u t i n a t i o n s s y s t e m a u s . I m Türkischen w e r d e n a u c h d i e K a -
t e g o r i e n N e g a t i o n u n d I n t e r r o g a t i o n i n d i e F o r m d e s f i n i t e n V e r b s i n t e g r i e r t . 
D i e N e g a t i o n w i r d m i t d e m S u f f i x -ma, d i e I n t e r r o g a t i o n m i t -mi m a r k i e r t ( b e i -
d e S u f f i x e u n t e r l i e g e n d e r R e g e l d e r V o k a l h a r m o n i e , können a l s o d e n V o k a l 
ändern). 
( 3 ) N e g a t i v - u n d I n t e r r o g a t i v f o r m e n i m Türkischen 7 
okuyorum , i c h l e s e ' 
okumuyorum , i c h l e s e n i c h t ' 
okumuyor muyum , L e s e i c h n i c h t ? ' 8 
okuyor muyum , L c s e i c h ? ' 
oku - mu - yor mu 
T T t T 
S t a m m N E G m o m e n t a n e s I N T E R 
, l e s ' Präsens R O G 
(y)um 
' t 
1 . P s . S i n g 
3 . Einschränkungen d e r f r e i e n K o m b i n i e r b a r k e i t 
g r a m m a t i s c h e r M o r p h e m e 
i n d e r u n g a r i s c h e n A g g l u t i n a t i o n 
M a n k a n n m i t g u t e m G r u n d a n n e h m e n , d a s s e i n r e i n e s A g g l u t i n a t i o n s s y s t c m , 
i n d e m Wortstämme m i t a l l e n g r a m m a t i s c h e n M o r p h e m e n f r e i k o m b i n i e r b a r s i n d , 
s o w e i t s i e e i n e s i n n v o l l e I n t e r p r e t a t i o n e r l a u b e n , i n k e i n e r natürlichen S p r a c h e 
v o r h a n d e n i s t . E s würde d e m Ökonomieprinzip d e r S p r a c h e w i d e r s p r e c h e n , w e i l 
d a d u r c h dermaßen k o m p l e x e W o r t f o r m e n z u s t a n d e k o m m e n könnten, d e r e n I n -
t e r p r e t a t i o n e n o r m e n k o g n i t i v e n A u f w a n d benötigte. D i e f r e i e K o m b i n i e r b a r k e i t 
7 B e i s p i e l n a c h K e n e s s e y 1 9 9 2 . 
8 A u c h w e n n d i e l e t z t e n b e i d e n W o r t f o r m e n n a c h d e n R e g e l n d e r türkischen R e c h t s c h r e i b u n g 
z u g u n s t e n d e r b e s s e r e n Übersichtlichkeit g e t r e n n t g e s c h r i e b e n w e r d e n , z e i g t d i e d i e g a n z e K o n -
s t r u k t i o n d u r c h z i e h e n d e V o k a l h a r m o n i e s o w i e d i e l e t z t e P o s i t i o n d e r P e r s o n a l e n d u n g , d a s s d i e K o n -
s t r u k t i o n i m l i n g u i s t i s c h e n S i n n e e i n e e i n z i g e W o r t f o r m d a r s t e l l t . 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 55 
d e r g r a m m a t i s c h e n M o r p h e m e i s t a l s G r u n d p r i n z i p z u b e t r a c h t e n , w i r d j e d o c h 
d u r c h e i n z e l n e i d i o s y n k r a t i s c h c R e g e l n a u f v e r s c h i e d e n e W e i s e eingeschränkt, 
d a m i t d i e W o r t f o r m e n b i l d u n g e i n e d u r c h d i e G r a m m a t i k g e s t e u e r t e S y s t e m a t i k 
a u f w e i s t . I m F a l l e d e s U n g a r i s c h e n k o m m t n o c h h i n z u , d a s s U n g a r i s c h s e i t 2 5 0 0 
J a h r e n , s e i t d e m d i e u n g a r i s c h e n Stämme d i e U r a l g e g e n d v e r l a s s e n h a b e n , k e i n e 
K o n t a k t e z u d e n g e n e a l o g i s c h v e r w a n d t e n S p r a c h e n h a t . Z u r Z e i t d e r W a n d e r u n g 
w u r d e s e i n a g g l u t i n i e r e n d e r C h a r a k t e r d u r c h i n t e n s i v e K o n t a k t e z u alttürkischen 
S p r a c h e n i m S c h w a r z m e e r g e b i e t t e i l w e i s e verstärkt ( d a m a l s e n t w i c k e l t e s i c h 
z . B . d a s S y s t e m d e r a d v e r b i a l e n K a s u s ) . S e i t d e r L a n d n a h m e i m K a r p a t e n b e c k e n 
( 8 9 6 n . C h r . ) s i n d a b e r d i e K o n t a k t e z u i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n maßgebend. 
H e r v o r z u h e b e n s i n d d a r u n t e r d i e K o n t a k t e u n m i t t e l b a r n a c h d e r L a n d n a h m e z u m 
A l t s l o w e n i s c h e n (südslawisch), d e r E i n f l u s s d e s L a t e i n s s o w i e d i e K o n t a k t e z u 
d e n s o g . D o n a u s p r a c h e n , w o r u n t e r d e r d e u t s c h e E i n f l u s s z w e i f e l s o h n e d e r stärks-
t e w a r . D u r c h d i e s e K o n t a k t e h a t d a s U n g a r i s c h e a u c h f l e k t i e r e n d e M e r k m a l e a u f -
g e n o m m e n . U n t e r d e n K o n t a k t s p r a c h e n s i n d S p r a c h e n m i t stärkerer N e i g u n g z u r 
S y n t h e s e s o w i e a u c h m i t N e i g u n g z u r A n a l y s e v o r h a n d e n . 
a. S u f f i x t y p e n u n d S u f f i x f o l g e 
D i e w i c h t i g s t e Einschränkung d e r f r e i e n K o m b i n i e r b a r k e i t b e t r i f f t d i e R e i -
h e n f o l g e d e r S u f f i x e . U n g a r i s c h e S u f f i x e können i n d r e i K a t e g o r i e n g e o r d n e t 
w e r d e n : W o r t b i l d u n g s s u f f i x c , G r u n d s u f f i x e u n d E n d s u f f i x e . A n e i n e n W o r t s t a m m 
können s i e i n d i e s e r R e i h e n f o l g e angehängt w e r d e n , w o b e i i n e i n e r W o r t f o r m 
i n d e r R e g e l m e h r e r e W o r t b i l d u n g s - u n d G r u n d s u f f i x e s t e h e n können, j e d o c h 
n u r e i n E n d s u f f i x . [ A n m . : w e g e n P l u r a l k o n g r u c n z ] D i e G r u n d - u n d E n d s u f f i x e 
drücken d i e g r a m m a t i s c h e n K a t e g o r i e n d e s W o r t e s a u s . G r u n d s u f f i x e s i n d d i e 
M o d u s - u n d T e m p u s z e i c h e n d e r V e r b e n , d a s P l u r a l z e i c h e n d e r V e r b e n u n d d e r 
N o m i n a , d a s P o s s e s s i v z e i c h e n , d a s p o s s e s s i v e P e r s o n e n z e i c h e n s o w i e d a s p o s -
s e s s i v e P l u r a l z e i c h e n d e r N o m i n a , d a s K o m p a r a t i v z e i c h e n d e r A d j e k t i v e s o w i e 
e i n s o g . K o l l e k t i v z e i c h e n d e r N o m i n a , d a s m e h r e r e , z u r g l e i c h e n G r u p p e gehö-
r e n d e Gegenstände b e d e u t e t , z . B . Schneiderek , d i c S c h n e i d e r s ' . D i e E n d s u f f i x e 
d e r V e r b e n s i n d d i e K o n j u g a t i o n s e n d u n g e n , d i e d e r N o m i n a s i n d d i e K a s u s s u f -
fixe ( e i n A k k u s a t i v s u f f i x u n d 1 6 a d v e r b i a l e S u f f i x e ; d e r N o m i n a t i v i s t m o r p h o -
l o g i s c h u n m a r k i e r t ) . 
D i e s e , d i e R e i h e n f o l g e b e s t i m m e n d e n d r e i T y p e n d e r S u f f i x e w a r e n w a h r -
s c h e i n l i c h s c h o n i n d e r u r a l i s c h e n G r u n d s p r a c h e v o r h a n d e n , s i n d a b e r i m L a u f e 
d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e ständigem W a n d e l u n t e r w o r f e n . S o s t a n d z . B . 
d a s v e r b a l e P l u r a l s u f f i x i m m i t t e l a l t e r l i c h e n U n g a r i s c h n a c h d e m P e r s o n a l s u f f i x . 
A u c h i m h e u t i g e n U n g a r i s c h g i b t e s e i n i g e Übergänge, s o w i r d z . B . i n d e r n e u e s -
t e n u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k ( K e s z l e r / L c n g y e l 2 0 0 8 : 1 2 1 ) über „wortbildungssuf-
f i x a r t i g e G r u n d - u n d E n d s u f f i x e " g e s p r o c h e n . 
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b . T e n d e n z z u r V e r m e i d u n g a l l z u k o m p l e x e r F o r m e n 
O b w o h l e i n W o r t s t a m m t h e o r e t i s c h m e h r e r e G r u n d s u f f i x e a u f n e h m e n 
k a n n , findet m a n b e s o n d e r s i m v e r b a l e n B e r e i c h d i e d e u t l i c h e T e n d e n z z u r 
V e r m e i d u n g a l l z u k o m p l e x e r F o r m e n . E i n M o d a l s u f f i x u n d e i n T e m p o r a l s u f f i x 
können n i c h t k o m b i n i e r t w e r d e n . I m U n g a r i s c h e n g i b t e s d r e i M o d i ( I n d i k a t i v , 
K o n d i t i o n a l u n d I m p e r a t i v ) u n d z w e i s y n t h e t i s c h e T e m p o r a (Präsens u n d Prä-
t e r i t u m ) . D e r I n d i k a t i v u n d d a s Präsens s i n d s t e t s u n m a r k i e r t , I m p e r a t i v f o r m e n 
verfügen über k e i n Prätcritumparadigma. D e r K o n d i t i o n a l Präsens w i r d a l s o 
m i t d e m S u f f i x d e s K o n d i t i o n a l s (-«-), d e r I n d i k a t i v Präteritum m i t d e m d e s 
Präteritums (-t-/-tt-) m a r k i e r t . I m K o n d i t i o n a l Präteritum w e r d e n d i e b e i d e n 
G r u n d s u f f i x e j e d o c h n i c h t k o m b i n i e r t , s t a t t d e s s e n e n t w i c k e l t e s i c h e i n e a n a -
l y t i s c h e F o r m a u s d e m I n d i k a t i v Präteritum d e s V o l l v e r b s u n d a u s e i n e r K o n -
d i t i o n a l f o r m d e s K o p u l a v e r b s , d a s i n d e r K o n s t r u k t i o n a l s i n f i n i t e s H i l f s v e r b 
f u n k t i o n i e r t : segitettem volna , i c h hätte g e h o l f e n ' . I m A l l g e m e i n e n lässt s i c h 
i m U n g a r i s c h e n d i e T e n d e n z b e o b a c h t e n , d a s s k o m p l e x e A g g l u t i n a t i o n s f o r m e n 
e h e r i m n o m i n a l e n B e r e i c h g e b l i e b e n s i n d , während s i e i m v e r b a l e n B e r e i c h 
a b g e b a u t w u r d e n . 
c. E n t w i c k l u n g flexionsähnlicher F o r m e n 
I m v e r b a l e n S y s t e m d e s U n g a r i s c h e n l a s s e n s i c h s p r a c h g e s c h i c h t l i c h darü-
b e r h i n a u s e i n d e u t i g e T e n d e n z e n z u r E n t w i c k l u n g v o n F l e x i o n s e n d u n g e n b e o b -
a c h t e n . F l e x i o n s e n d u n g e n drücken i m G e g e n s a t z z u d e n A g g l u t i n a t i o n s s u f f i x e n 
n i c h t n u r e i n e g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e , s o n d e r n e i n Bündel g r a m m a t i s c h e r K a -
t e g o r i e n a u s . D a s P l u r a l z e i c h e n -k-, d a s i n älteren S p r a c h s t u f e n z u r M a r k i e -
r u n g d e s P l u r a l s i m S i n n e d e r A g g l u t i n a t i o n s o w o h l a n N o m i n a a l s a u c h a n 
V e r b e n angehängt w u r d e , i s t i m h e u t i g e n U n g a r i s c h n u r i m n o m i n a l e n B e r e i c h 
v o r h a n d e n , i m v e r b a l e n B e r e i c h m i t d e r P e r s o n a l e n d u n g z u e i n e m F l c x i v v e r -
s c h m o l z e n . S o i s t d a s u n g a r i s c h e K o n j u g a t i o n s p a r a d i g m a i m I n d i k a t i v Präsens 
d e m i n d e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n ähnlich. I m I n d i k a t i v Präteritum u n d i m 
K o n d i t i o n a l Präsens i s t d a s a g g l u t i n i e r e n d e V e r f a h r e n i n s o f e r n z u b e o b a c h t e n , 
a l s d a s t e m p o r a l e b z w . d a s m o d a l e G r u n d s u f f i x (-t-/-tt- b z w . -n-) v o r d e r P e r -
s o n a l c n d u n g e r k e n n b a r i s t . D i e a m r e i n s t e n a g g l u t i n i e r e n d e F o r m i s t i n d i e s e m 
P a r a d i g m a d e r I n d i k a t i v Präteritum P l u r a l 3 . P e r s o n , w o d a s präteritalc G r u n d -
s u f f i x -t-/-tt- m i t d e m P l u r a l m o r p h e m -k- k o m b i n i e r t w i r d . D i e s e F o r m k a n n s o 
i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , d a s s d i e d r i t t e P e r s o n m o r p h o l o g i s c h u n m a r k i e r t b l e i b t . I n 
d e n a n d e r e n E n d u n g e n i n P l u r a l (-nk, -tok u n d -nak) i s t z w a r a u c h e i n k v o r h a n -
d e n , d i e s k a n n a b e r n i c h t a l s selbstständiges P l u r a l m o r p h e m b e t r a c h t e t w e r d e n , 
w e i l e i n e r s e i t s d a s P l u r a l m o r p h e m a l s G r u n d s u f f i x n a c h d e r o b i g e n R e g e l d e r 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 5 7 
P e r s o n a l e n d u n g v o r a n g e h e n s o l l t e , a n d e r e r s e i t s d e r r e s t l i c h e T e i l d e s A f f i x e s 
n i c h t a l s selbstständige P e r s o n a l e n d u n g z u i n t e r p r e t i e r e n i s t . 
( 4 ) K o n j u g a t i o n i m U n g a r i s c h e n : olvas , l e s e n ' 
I n d i k a t i v Präsens I n d i k a t i v Präteritum K o n d i t i n a l Präsens 
S i n g u l a r 
1 . olvas - (o)k olvas -1 - (a)m olvas - n - (e)k 
2 . olvas - (o)l olvas - t - (ä)l olvas - n - (ä)l 
3 . olvas - 0 olvas - (o)tt - 0 olvas - n - a 
P l u r a l 
1 . olvas - (u)nk olvas -1 - (u)nk olvas - n - (ä)nk 
2 . olvas - tok olvas -1 - (a)tok olvas - n - (d)tok 
3 . olvas - nak olvas -1 - (a)k olvas - n - (ä)nak 
D a s i n d e r o b i g e n T a b e l l e ( 4 ) f e t t m a r k i e r t e k i s t P l u r a l z e i c h e n , w i e a u c h asz-
tal-(o)k , T i s c h e ' , szep-(e)k , d i e Schönen'. 
I m e r s t e n zusammenhängenden u n g a r i s c h e n S p r a c h d e n k m a l , d e r a u s d e m 
1 2 . J a h r h u n d e r t s t a m m e n d e n „Trauerrede" s i n d j e d o c h P e r s o n a l m o r p h e m u n d P l u -
r a l m o r p h e m n o c h d e u t l i c h g e t r e n n t : vogmuk , [ w i r ] s i n d ' : vog-m -(u)k ( v g l . P u s z -
t a y 2 0 0 3 : 3 3 f . ) . 
D i e E n t w i c k l u n g d e s K o n j u g a t i o n s p a r a d i g m a s i n R i c h t u n g e i n e s F l e x i o n s p a -
r a d i g m a s lässt s i c h n o c h e i n d e u t i g e r i m F i n n i s c h e n b e o b a c h t e n . D a s T e m p u s s y s -
t e m d e s F i n n i s c h e n s p i e g e l t e i n d e u t i g e n g e r m a n i s c h e n , v o r a l l e m s c h w e d i s c h e n 
E i n f l u s s w i d e r . 
( 5 ) K o n j u g a t i o n i m F i n n i s c h e n p u h u a , s p r e c h e n ' ( W o r t s t a m m : puhu-f 













minä olen puhunut 
sinä olet puhunut 
hän on puhunut 
me olemme puhuneet 
te olette puhuneet 
he ovat puhuneet 
minä olin puhunut 
sinä olit puhunut 
hän oli puhunut 
me olimme puhuneet 
te olitte puhuneet 
he olivat puhuneet 
I m F i n n i s c h e n s i n d z w e i s y n t h e t i s c h e (Präsens u n d Präteritum) u n d z w e i a n a -
l y t i s c h e T e m p o r a ( P e r f e k t u n d P l u s q u a m p e r f e k t ) v o r h a n d e n , d e r e n finnische N a -
m e n , a b e r a u c h i h r e B i l d u n g s w e i s e d e n s c h w e d i s c h e n E i n f l u s s z e i g e n . D i e K o n -
j u g a t i o n s e n d u n g e n s i n d überall F l e x i v e : d i e s i n g u l a r i s c h e n u n d d i e p l u r a l i s c h e n 
9 V g l . H a k u l i n e n 1 9 6 0 . 
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P e r s o n a l e n d u n g e n s i n d u n t e r s c h i e d l i c h , d i e p l u r a l i s c h e n s i n d n i c h t w e i t e r i n e i n 
P l u r a l m o r p h c m u n d e i n P e r s o n a l m o r p h c m z u g l i e d e r n . D a s e i n z i g e a g g l u t i n i e -
r e n d e M e r k m a l , d a s i m v o r l i e g e n d e n P a r a d i g m a g e b l i e b e n i s t , i s t d a s Präterital-
m o r p h e m -/-, d a s m i t d e n P e r s o n a l e n d u n g c n k o m b i n i e r t w i r d ( i n d e r T a b e l l e 5 f e t t 
h e r v o r g e h o b e n ) . D i e s e s M o r p h e m i s t e i n u r a l t e s finnougrisches A g g l u t i n a t i o n s -
s u f f i x , d a s a u c h i m U n g a r i s c h e n i n d e r W a n d e r u n g s z e i t ( 1 . J a h r t a u s e n d n . C h r . ) 
n o c h v o r h a n d e n w a r u n d später m i t d e m E n d v o k a l d e s W o r t s t a m m s z u e i n e m l a n -
g e n M o n o p h t o n g v e r s c h m o l z e n i s t . D i e s e r n a c h d e r V o k a l h a r m o n i c a l t e r n i e r e n d e 
L a n g v o k a l -ä-l-e- w a r i m U n g a r i s c h e n d a s G r u n d s u f f i x d e s b i s z u m 1 9 . J a h r h u n -
d e r t gebräuchlichen, a b e r a u c h für d e n h e u t i g e n S p r e c h e r n o c h verständlichen 
a l t e n Erzähltempus: olvas-ä-m ( v e r a l t e t ) , i c h l a s [ e s ] ' , nez-e-m ( v e r a l t e t ) , i c h 
s c h a u t e [ e s ] ' . 
D a s i m F i n n i s c h e n g e r a d e d a s Prätcritalmorphem b e w a h r t w u r d e , i s t n i c h t 
unabhängig v o m E i n f l u s s d e r K o n t a k t s p r a c h e n : d a s Präteritalmorphem i s t a u c h i n 
v i e l e n g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n i n m e h r e r e n F o r m e n e i n selbstständiges M o r p h e m . 
D e u t s c h e Präteritalformen w e r d e n d e s h a l b b e i R o e l c k e ( 1 9 9 7 ) a l s a g g l u t i n i e r e n d e 
F o r m e n b e t r a c h t e t . A u c h h i e r s i e h t m a n , d a s s d i e natürlichen S p r a c h e n n i c h t a b -
s o l u t s a u b e r t y p o l o g i s i e r t w e r d e n können. I n flektierenden S p r a c h e n l a s s e n s i c h 
agglutinationsähnliche F o r m b i l d u n g e n n i c h t ausschließen, w e n n d e r A u s d r u c k z u 
v i e l e r g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n m i t e i n e m F l e x i v z u großen k o g n i t i v e n A u f w a n d 
b e r e i t e n würde. A u f d e r a n d e r e n S e i t e z e i g t s i c h h i e r a u c h d i e N a t u r d e s S p r a c h -
k o n t a k t e s : g r a m m a t i s c h e V e r f a h r e n s w e i s e n können d u r c h S p r a c h k o n t a k t e v e r -
stärkt w e r d e n , w e n n e i n ähnliches V e r f a h r e n i n d e r K o n t a k t s p r a c h c a u c h möglich 
i s t , a u c h w e n n d i e s e Ähnlichkeiten m e h r o d e r w e n i g e r z u f a l l s b c d i n g t s i n d . 
Z u s a m m e n f a s s e n d lässt s i c h b e h a u p t e n , d a s s d i e A g g l u t i n a t i o n , d . h . d i e f r e i e 
K o m b i n i e r b a r k e i t g r a m m a t i s c h e r M o r p h e m e a n e i n e m l e x i k a l i s c h e n S t a m m für 
b e s t i m m t e S p r a c h e n , u . a . a u c h für d a s U n g a r i s c h e a l s g r u n d l e g e n d e s A u f b a u p r i n -
z i p d e r W o r t f o r m e n b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n . D i e s e s P r i n z i p u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n 
d e m d e r F l e x i o n , d i e B i l d u n g u n d d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r A g g l u t i n a t i o n s f o r m c n 
b e d a r f a n d e r e r k o g n i t i v e r M e c h a n i s m e n a l s d i e d e r flektierten F o r m e n . I n s o f e r n 
i s t e s b e r e c h t i g t , flektierende u n d a g g l u t i n i e r e n d e S p r a c h e n z u u n t e r s c h e i d e n . D i e 
G r a m m a t i k o g r a p h i e s o l l d i e s e m t y p o l o g i s c h e n U n t e r s c h i e d R e c h n u n g t r a g e n . 
D i e t y p o l o g i s c h e n G r u n d p r i n z i p i e n g e l t e n a b e r i n e i n e r natürlichen S p r a c h e n i c h t 
m i t Ausschließlichkeit. I n e i n e r a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e w i r d d i e f r e i e K o m -
b i n i e r b a r k e i t i d i o s y n k r a t i s c h eingeschränkt u n d b e i z u v i e l e n auszudrückenden 
g r a m m a t i s c h e n K a t e g o r i e n können a u c h flexionsähnliche V e r f a h r e n n a c h g e w i e -
s e n w e r d e n , i n d e m z w e i o d e r m e h r e r e K a t e g o r i e n z u s a m m e n g e z o g e n u n d m i t 
e i n e m M o r p h e m ausgedrückt w e r d e n , u m d i e z u l a n g e n W o r t f o r m e n z u v e r m e i -
d e n . A u c h i n d e n flektierenden S p r a c h e n g i b t e s agglutinationsähnliche F o r m e n , 
w e n n z u v i e l e K a t e g o r i e n n i c h t m i t e i n e m e i n z i g e n F l e x i v ausgedrückt w e r d e n . 
D i e s wäre nämlich z u k o m p a k t u n d k o g n i t i v s c h w i e r i g z u b e a r b e i t e n . Außerdem 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 59 
l e b e n i n E u r o p a f l e k t i e r e n d e u n d a g g l u t i n i e r e n d e S p r a c h e n s c h o n s e i t m e h r a l s 
e i n e m J a h r t a u s e n d i n e n g e m K o n t a k t z u e i n a n d e r , s o k o m m t e s i n d i e s e n S p r a c h e n 
z u A n g l e i c h u n g s t c n d c n z e n . 
4 . S y n t h e t i s i e r u n g u n d A n a l y t i s i e r u n g i m U n g a r i s c h e n 
Während i n d e r s p r a c h t y p o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n G e r m a n i s t i k w e i t g e h e n d d i e 
A u f f a s s u n g v e r b r e i t e t i s t , d a s s s o w o h l d a s f l e k t i e r e n d e a l s a u c h d a s a g g l u t i n i e r e n -
d e V e r f a h r e n grundsätzlich z u m s y n t h e t i s c h e n V e r f a h r e n s t y p g e r e c h n e t w e r d e n , 
h e r r s c h t i n d e r F i n n o u g r i s t i k - w i e i n d e r E i n l e i t u n g g e z e i g t w u r d e - e h e r d i e 
A u f f a s s u n g , d a s s d i e A g g l u t i n a t i o n e i n e b e s o n d e r e R e a l i s i e r u n g d e r A n a l y t i s i e -
r u n g s e i . D i e s z e i g t d i e u n g a r i s c h e S p r a c h g e s c h i c h t e , i n d e r d i e s y n t h e t i s c h e n u n d 
d i e a n a l y t i s c h e n F o r m e n s e i t j e i n e i n e r d y n a m i s c h e n W e c h s e l w i r k u n g z u e i n a n d e r 
s t a n d e n . 
I n d e r f i n n o u g r i s c h e n U r s p r a c h e w u r d e n g r a m m a t i s c h e Verhältnisse w e n i g e r 
m i t S u f f i x e n a l s m i t Funktionswörtern b z w . d u r c h d i e r e l a t i v g e b u n d e n e W o r t -
s t e l l u n g z u m A u s d r u c k g e b r a c h t . 1 0 D i e m e i s t e n h e u t i g e n S u f f i x e e n t w i c k e l t e n 
s i c h a u s selbstständigcn Wörtern, t e i l w e i s e a u s L e x e m e n , t e i l w e i s e a u s F u n k -
tionswörtern d u r c h G r a m m a t i k a l i s i e r u n g . D i e P e r s o n a l e n d u n g e n d e s V e r b s s o -
w i e d i e p o s s e s s i v e n P e r s o n a l s u f f i x e d e r N o m i n a e n t w i c k e l t e n s i c h a u s d e n a l t e n 
finnougrischen P e r s o n a l p r o n o m i n a , d i e h i n t e r d e m s u f f i x l o s e n V e r b s t a m m s t a n -
d e n . I m n o m i n a l e n B e r e i c h g a b e s s c h o n i m U r u n g a r i s c h e n ( i n d e r W a n d e r u n g s -
z e i t ) v i e r S u f f i x e für d e n A u s d r u c k d e r v i e r g r u n d l e g e n d s t e n R e l a t i o n e n : e i n e s 
für d e n A k k u s a t i v , e i n e s für d e n L o k a t i v ( O r t s b e s t i m m u n g ) , e i n e s für d e n L a t i v 
( R i c h t u n g s b e s t i m m u n g ) u n d e i n e s für d e n A b l a t i v ( H e r k u n f t s b e s t i m m u n g ) . 1 1 
D i e s e b e s t a n d e n a u s e i n e m K o n s o n a n t e n u n d b i l d e t e n z u g l e i c h d i e G r u n d l a -
g e für d i e E n t w i c k l u n g d e r n e u e n S u f f i x e i n d e n J a h r h u n d e r t e n v o r u n d n a c h 
d e r L a n d n a h m e . D i e h e u t i g e n A d v e r b i a l s u f f i x e e n t w i c k e l t e n s i c h m e i s t e n s a u f 
z w e i e r l e i W e i s e : s e l t e n e r d a d u r c h , d a s s d i e ursprünglichen S u f f i x e V o k a l e a u f -
g e n o m m e n h a b e n u n d d a m i t z u selbstständigen S i l b e n g e w o r d e n s i n d . D a s g l e i -
c h e S u f f i x k o n n t e v e r s c h i e d e n e V o k a l e a u f n e h m e n u n d d a d u r c h w u r d e a u c h e i n e 
w e i t e r e f u n k t i o n a l e D i f f e r e n z i e r u n g möglich. Häufiger e n t s t a n d a b e r e i n S u f f i x 
a u s e i n e m selbstständigen L e x e m w o r t , d a s s m i t e i n e m ursprünglichen k o n s o -
n a n t i s c h e n S u f f i x v e r s e h e n w u r d e . S o e n t w i c k e l t e s i c h d a s h e u t i g e S u f f i x d e s 
I n e s s i v s -banl-ben a u s d e m S u b s t a n t i v bei, d a s ursprünglich , i n n e r e r T e i l ' b e -
d e u t e t e ( i m h e u t i g e n U n g a r i s c h b e d e u t e t e s , D a r m ' ) , s o w i e a u s d e m ursprüng-
l i c h e n L o k a t i v s u f f i x -n: belen. D a s n e u e W o r t w u r d e l a n g e Z e i t a l s P o s t p o s i t i -
1 0 O b w o h l e i n i g e g r u n d l e g e n d e S u f f i x e s c h o n i n d e r U r s p r a c h e v o r h a n d e n w a r e n . V g l . K i s s / 
P u s z t a i 2 0 0 3 : 1 5 9 f r . 
1 1 V g l . K i s s / P u s z t a i 2 0 0 3 : 1 6 9 . 
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o n b e n u t z t u n d h a t s i c h l a n g s a m z u e i n e m S u f f i x g r a m m a t i k a l i s i e r t . M e r k m a l e 
s e i n e r G r a m m a t i k a l i s i e r u n g s i n d d i e Wortkürzung, d i e s i c h allmählich e n t w i -
c k e l n d e V o k a l h a r m o n i e m i t d e m W o r t s t a m m , f e r n e r d i e Z u s a m m e n s c h r e i b u n g . 
Z a h l r e i c h e B e l e g e a u s d e m m i t t e l a l t e r l i c h e n U n g a r i s c h z e u g e n n o c h v o n e i n e m 
u n s i c h e r e n , s c h w a n k e n d e n S p r a c h g e b r a u c h . 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e lässt s i c h b e o b a c h t e n , d a s s a n a l y t i s c h e M e h r w o r t k o n -
s t r u k t i o n e n i m L a u f e d e r g a n z e n u n g a r i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e s i c h e n t w i c k e l n 
u n d a u c h v e r s c h w i n d e n . I m M i t t e l a l t e r e n t w i c k e l t e n s i c h z w e i z u s a m m e n g e s e t z t e 
V e r g a n g e n h e i t s t e m p o r a . Für d i e s e i s t es c h a r a k t e r i s t i s c h , d a s s d a s V o l l v e r b d a s fi-
n i t e i s t u n d d a s H i l f s v e r b , d a s a u s d e r Präteritumsform d e s K o p u l a v e r b s e n t s t a n d , 
i n f i n i t i s t . I m e i n e n T e m p u s s t a n d d a s F i n i t u m i n d e r Präsensform, i m a n d e r e n i n 
d e r Präteritumsform. B e i d e s i n d d a n n b i s z u m 1 8 . J a h r h u n d e r t v e r s c h w u n d e n . 
Für d i e h e u t i g e n S p r e c h e r s i n d s i e v o r A l l e m a u s a l t e n , i n b e s t i m m t e n K r e i s e n b i s 
h e u t e b e n u t z t e n Bibelübersetzungen z w a r b e k a n n t , j e d o c h n i c h t gebräuchlich u n d 
a u c h i h r e ursprünglichen F u n k t i o n e n s i n d i n V e r g e s s e n h e i t g e r a t e n . I m M i t t e l a l -
t e r e n t w i c k e l t e n s i c h a u c h z w e i b i s h e u t e gebräuchliche a n a l y t i s c h e V e r b f o r m e n , 
d a s s c h o n erwähnte K o n d i t i o n a l Präteritum s o w i e d a s a n a l y t i s c h e F u t u r , d a s a u s 
d e m H i l f s v e r b fog u n d a u s d e m I n f i n i t i v d e s V o l l v e r b s b e s t e h t . I n t e r e s s a n t i s t , 
d a s s während i n d e n m e i s t e n a n a l y t i s c h e n v e r b a l e n K o n s t r u k t i o n e n d a s V b l l v e r b 
k o n j u g i e r t w i r d u n d d a s H i l f s v e r b i n e i n e r i n f i n i t e n F o r m s t e h t , d a s a n a l y t i s c h e 
F u t u r n a c h d e m a u s d e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n b e k a n n t e n M u s t e r , f i n i t e s 
H i l f s v e r b - i n f i n i t e s V b l l v e r b ' a u f g e b a u t w i r d . 
I m n o m i n a l e n B e r e i c h w a r v o r a l l e m d i e E n t s t e h u n g d e s A r t i k e l s y s t e m s a m 
E n d e d e s M i t t e l a l t e r s e i n e t i e f g r e i f e n d e E n t w i c k l u n g . U n g a r i s c h w a r ursprüng-
l i c h k e i n e A r t i k c l s p r a c h e . I m m i t t e l a l t e r l i c h e n U n g a r i s c h e n t w i c k e l t e s i c h a u s 
d e m D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n az d e r b e s t i m m t e A r t i k e l a/az, a u s d e m N u m e r a l e 
egy d e r u n b e s t i m m t e A r t i k e l egy. D i e G c b r a u c h s r e g e l n d e r u n g a r i s c h e n A r t i k e l 
w e i s e n b i s a u f e i n i g e A u s n a h m e n m i t d e n e n d e r d e u t s c h e n A r t i k e l n unüberseh-
b a r e Ähnlichkeiten a u f , a b g e s e h e n d a v o n , d a s s d e r u n g a r i s c h e b e s t i m m t e A r t i -
k e l k e i n G e n u s m a r k i e r t , w e i l d i e K a t e g o r i e , n o m i n a l e s G e n u s ' i m U n g a r i s c h e n 
n i c h t v o r h a n d e n i s t . F e r n e r k a n n m a n s e h e n , d a s s i m L a u f e d e r g a n z e n u n g a -
r i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e p a r a l l e l m i t d e m S y s t e m d e r a d v e r b i a l e n S u f f i x e a u c h 
e i n s t a b i l e s S y s t e m d e r P o s t p o s i t i o n e n b e s t e h t . B i s h e u t e e n t w i c k e l n s i c h n e u e 
P o s t p o s i t i o n e n m i t e i n e m ähnlichen M e c h a n i s m u s w i e d i e n e u e r e n d e u t s c h e n 
Präpositionen ( z . B . u n g . következteben , i n f o l g e ' , erdekeben , i m I n t e r e s s e v o n 
j d / e t w . ' , tekinteteben , u n t e r d e m A s p e k t v o n e t w . ' ; v g l . d t . infolge, zugunsten, 
zurzeit e t c . ) . 
S o w o h l d e r h e u t i g e S t a n d d e s u n g a r i s c h e n g r a m m a t i s c h e n S y s t e m s a l s a u c h 
d i e g a n z e u n g a r i s c h e S p r a c h g e s c h i c h t e z e i g e n a l s o d i e d y n a m i s c h e P a r a l l e l e v o n 
S y n t h e t i s i e r u n g s - u n d A n a l y t i s i e r u n g s t e n d c n z e n . I n s o f e r n i s t w e d e r d i e s y n t h e -
t i s c h e n o c h d i e a n a l y t i s c h e B a u w e i s e d e m U n g a r i s c h e n f r e m d . 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 6 1 
5 . A u s w i r k u n g e n a u f d i e G r a m m a t i k s c h r e i b u n g 
B i s h e r w u r d e g e z e i g t , d a s s d i e a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e n e i n e a n d e r e D e n k -
w e i s e fördern u n d da s s A g g l u t i n a t i o n e i n s p e z i e l l e s V e r f a h r e n d e r K o d i e r u n g u n d 
D c k o d i c r u n g g r a m m a t i s c h e r I n f o r m a t i o n e n d a r s t e l l t . D e m s o l l a u c h d i e G r a m m a -
t i k o g r a p h i e R e c h n u n g t r a g e n . 
D i e u n g a r i s c h e G r a m m a t i k s c h r e i b u n g h a t e i n e l a n g e T r a d i t i o n . S i e b a s i e r t 
grundsätzlich a u f herkömmlichen M o d e l l e n w i e d e r t r a d i t i o n e l l e n W o r t a r t e n l e h r e 
o d e r d e r Subjekt-Prädikat-Grammatik, e n t w i c k e l t e a b e r m i t d e r Z e i t e i n e b e s o n d e -
r e T e r m i n o l o g i e u n d e i g e n e K l a s s i f i z i e r u n g s v e r f a h r e n , d i e d u r c h d i e S t r u k t u r d e r 
u n g a r i s c h e n S p r a c h e m o t i v i e r t s i n d . O b w o h l i n l e t z t e r Z e i t a u c h g r a m m a t i s c h e 
B e s c h r e i b u n g e n d e s U n g a r i s c h e n a u f g e n e r a t i v e n G r u n d l a g e n e n t s t a n d e n 1 2 , h a t 
d i e k l a s s i s c h e G r a m m a t i k s c h r e i b u n g i n U n g a r n b i s h e u t e e i n großes A n s e h e n . 
U n t e r k o n t r a s t i v e m A s p e k t s i n d d i e z a h l r e i c h e n , i n F r e m d s p r a c h e n g e s c h r i e -
b e n e n u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k e n v o n b e s o n d e r e m B e l a n g , d a r u n t e r b e s o n d e r s 
d i e d e u t s c h s p r a c h i g e n . U n g a r i s c h e G r a m m a t i k e n i n d e u t s c h e r S p r a c h e e n t h a l t e n 
n o t w e n d i g e r w e i s e e i n e n k o n t r a s t i v e n A s p e k t . T e r m i n o l o g i s c h e P r o b l e m e z e i g e n 
d i e S c h w i e r i g k e i t e n d e r k o n t r a s t i v e n G r a m m a t i k o g r a p h i e i n d e u t s c h - u n g a r i s c h e r 
R e l a t i o n . V o n d e n P r o b l e m e n w e r d e n h i e r e i n i g e B e i s p i e l e erwähnt, d i e d a s g a n z e 
g r a m m a t i s c h e S y s t e m d u r c h z i e h e n . 
E i n e n w e s e n t l i c h e n T e i l d e r d e u t s c h e n M o r p h o l o g i e b i l d e t d i e F l c x i o n s l e h -
r e . I n B e z u g a u f d a s U n g a r i s c h e s o l l natürlich i n e r s t e r L i n i e n i c h t v o n F l e x i o n , 
s o n d e r n v o n A g g l u t i n a t i o n o d e r S u f f i g i e r u n g d i e R e d e s e i n . D i e g r a m m a t i s c h e n 
M o r p h e m e i n d e r d e u t s c h e n W o r t f l e x i o n s i n d F l e x i v e o d e r F l e x i o n s e n d u n g e n . I m 
U n g a r i s c h e n g i b t es g r a m m a t i s c h e S u f f i x e , d i e G r u n d - o d e r E n d s u f f i x e s i n d . I n 
d e u t s c h s p r a c h i g e n u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k e n w e r d e n a u c h K o n j u g a t i o n u n d D e -
k l i n a t i o n u n t e r s c h i e d e n . D i e s i s t e i n e r s e i t s d a d u r c h b e r e c h t i g t , d a s s d i e s e W o r t -
formenveränderungen n a c h ähnlichen K a t e g o r i e n e r f o l g e n w i e i n d e n i n d o g e r -
m a n i s c h e n S p r a c h e n . A n d e r e r s e i t s i s t d i e s a u c h e i n e Kompromisslösung, w e i l 
d a d u r c h v e r s c h l e i e r t w i r d , d a s s d i e u n g a r i s c h e K o n j u g a t i o n b z w . D e k l i n a t i o n 
k e i n e F l e x i o n i s t . I n d e r u n g a r i s c h s p r a c h i g e n T e r m i n o l o g i e w i r d v o n igeragozäs 
, E n d s u f f i g i e r u n g d e r V e r b e n ' b z w . v o n nevszöragozäs , E n d s u f f i g i c r u n g d e r N o -
m i n a ' g e s p r o c h e n , w a s h i n s i c h t l i c h d e s b e t r e f f e n d e n g r a m m a t i s c h e n Phänomens 
v i e l glücklicher i s t . 
D i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e r i n d o g e r m a n i s c h e n F l e x i o n u n d d e r u n g a -
r i s c h e n S u f f i g i e r u n g s i n d b e s o n d e r s i m n o m i n a l e n B e r e i c h z u s e h e n . D i e K a t e g o -
r i e , K a s u s ' i s t i n d e r G r a m m a t i k o g r a p h i e d e r i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n d u r c h 
d i e möglichen F l e x i o n s f o r m e n d e r N o m i n a d e f i n i e r t . I m D e u t s c h e n w i r d d e s h a l b 
über v i e r K a s u s g e s p r o c h e n , w e i l d i e F o r m b i l d u n g d e r d e u t s c h e n N o m i n a ( b e -
1 2 V g l . z . B . K i e f e r 1 9 9 2 , 2 0 0 0 . 
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s o n d e r s d e r A r t i k e l u n d d e r P r o n o m i n a ) d i e s e v i e r K a s u s m o t i v i e r t . A n a l o g i s c h 
w e r d e n d i e u n g a r i s c h e n K a s u s d u r c h d i e möglichen n o m i n a l e n E n d s u f f i x e b e -
s t i m m t . A g g l u t i n a t i o n i s t a b e r i h r e m W e s e n n a c h v i e l f o r m e n r e i c h e r a l s F l e x i o n . 
D i e E n d s u f f i x e t r a g e n m e i s t e n s a d v e r b i a l e F u n k t i o n e n . D e m e n t s p r e c h e n d s i n d 
d i e u n g a r i s c h e n K a s u s m e i s t e n s a d v e r b i a l e K a s u s . D a s heißt, d e r K a s u s w i r d i n 
d e r u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k i n e i n e m a n d e r e n S i n n e b e n u t z t a l s i n d e n G r a m m a -
t i k e n d e r i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n : U n t e r K a s u s w e r d e n d i e e n d s u f f i g i e r t e n 
F o r m e n d e s S u b s t a n t i v s v e r s t a n d e n o h n e Rücksichtnahme a u f d a s g r a m m a t i s c h e 
Verhältnis z u m V e r b : s i e können s o w o h l K o m p l e m e n t e a l s a u c h S u p p l e m e n t e d e s 
V e r b s s e i n . 
O b w o h l e s s p o r a d i s c h a u c h i m D e u t s c h e n möglich i s t , d a s s e i n e a d v e r b i a l e 
F u n k t i o n m i t e i n e m r e i n e n K a s u s ausgedrückt w i r d ( z . B . jeden Tag), w i r d d i e s i n 
d e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n a l s A u s n a h m e b e t r a c h t e t u n d d i e Primärfunktion 
d e r o b l i q u e n K a s u s w i r d i n d e r O b j e k t f u n k t i o n g e s e h e n . I n u n g a r i s c h e n G r a m -
m a t i k e n w i r d a u c h d i e G r e n z e z w i s c h e n O b j e k t u n d A d v e r b i a l a n d e r s g e z o g e n : 
n u r d a s A k k u s a t i v o b j e k t w i r d a l s O b j e k t b e t r a c h t e t , a l l e a n d e r e n e n d s u f f i g i e r t e n 
F o r m e n d e s N o m e n s w e r d e n i m S a t z a l s A d v e r b i a l b e s t i m m u n g e n a n a l y s i e r t . S o 
w i r d i n u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k e n a u c h d e r D a t i v a l s a d v e r b i a l e r K a s u s b e t r a c h -
t e t . S t a t t D a t i v o b j e k t w i r d a l s o i n u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k e n v o n D a t i v b e s t i m -
m u n g g e s p r o c h e n : 
( 6 ) Klaus hilft dem Professor, v s . Klaus segit a professzornak. 
D A T I V O B J E K T D A T I V B E S T I M M U N G 
O b j e k t u n d A d v e r b i a l w e r d e n a l s o i n d e r u n g a r i s c h e n G r a m m a t i k a u f f o r m a l -
g r a m m a t i s c h e r B a s i s , a u s g e h e n d v o n d e n m o r p h o l o g i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e r 
b e t r e f f e n d e n Wörter b z w . W o r t g r u p p e n a b g e g r e n z t . D a s Verhältnis d i e s e r W o r t -
g r u p p e n z u m finiten V e r b w i r d z w a r a u c h berücksichtigt, j e d o c h n i c h t i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e r S a t z g l i e d f u n k t i o n , s o n d e r n i m R a h m e n d e r S y n t a g m e n l e h r e : 
D a s V e r b b i l d e t m i t s e i n e n E r w e i t e r u n g e n e i n S y n t a g m a , d i e v e r b a l e n S y n t a g m e n 
können d u r c h d a s K r i t e r i u m d e r F r e i h e i t b z w . d e r G e b u n d e n h e i t d e r E r w e i t e r u n g 
k l a s s i f i z i e r t w e r d e n ( v g l . K e s z l c r / L e n g y e l 2 0 0 8 : 1 5 0 f . ) 
Für d i e G r a m m a t i k e i n e r a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e s p i e l t d i e M o r p h o l o g i e 
e i n e a u s g e z e i c h n e t e R o l l e . V i e l e F u n k t i o n e n , d i e i n d e n G r a m m a t i k e n d e r i n d o -
g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n a u f d e r E b e n e d e r S y n t a x a n g e s i e d e l t s i n d , gehören i n 
d e n a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e n e h e r i n d e n B e r e i c h d e r M o r p h o l o g i e . Überhaupt 
i s t d i e G r e n z z i e h u n g z w i s c h e n M o r p h o l o g i e u n d S y n t a x i n d i e s e n G r a m m a t i k e n 
v i e l s c h w i e r i g e r . A m b e s t e n i s t e s a m B e i s p i e l d e s Türkischen z u s e h e n , w o d i e 
K a t e g o r i e n N e g a t i o n u n d I n t e r r o g a t i o n - für a n d e r e europäische S p r a c h e n e i n -
1 3 A b g e s e h e n v o n d e n i n m a n c h e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n s p o r a d i s c h v o r h a n d e n e n a d -
v e r b i a l e n K a s u s ( L o k a t i v , I n s t r u m e n t a l u s w . ) . 
A g g l u t i n a t i o n v s . F l e x i o n 63 
d e u t i g s y n t a k t i s c h e K a t e g o r i e n - a u f d e r m o r p h o l o g i s c h e n E b e n e , m i t m o r p h o -
l o g i s c h e n M i t t e l n z u m A u s d r u c k g e b r a c h t w e r d e n . A b e r a u c h i m d e u t s c h - u n g a -
r i s c h e n V e r g l e i c h f u h r t d i e G r e n z z i e h u n g z u S c h w i e r i g k e i t e n . D e n u n g a r i s c h e n 
S u f f i x e n e n t s p r e c h e n i m D e u t s c h e n m e i s t e n s Präpositionen o d e r A d j u n k t o r e n , d i e 
P h r a s e n b i l d e n : 
( 7 ) az asztalon v s . auf dem Tisch, 
( 8 ) tanärkent v s . als Lehrer. 
D a d a s S u f f i x s e l b s t n i c h t p h r a s e n b i l d e n d i s t , w e r d e n d i e B c i p i e l e u n t e r ( 7 ) 
u n d ( 8 ) i m U n g a r i s c h e n a l s d e k l i n i e r t e N o m i n a l f o r m e n , i m D e u t s c h e n d e m g e -
genüber a l s Präpositionalphrasen b e t r a c h t e t . E i n e F u n k t i o n , d i e i m D e u t s c h e n m i t 
s y n t a k t i s c h e n M i t t e l n ausgedrückt w i r d , k o m m t i m U n g a r i s c h e n a u f d e r m o r p h o -
l o g i s c h e n E b e n e z u m A u s d r u c k . 
D i e s k i z z i e r t e n U n t e r s c h i e d e s i n d t e i l w e i s e a u c h m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n 
G r a m m a t i k t r a d i t i o n e n z u erklären. Z a h l r e i c h e V e r s u c h e l i e g e n v o r , d i e u n g a r i s c h e 
G r a m m a t i k s c h r e i b u n g d e n i n E u r o p a v e r b r e i t e t e n g r a m m a t i k o g r a p h i s c h e n V e r -
f a h r e n näher z u b r i n g e n . D i e s i s t i n v i e l e n Fällen a u c h möglich. I n v i e l e n Fällen 
stößt m a n j e d o c h a n d a s P r o b l e m , d a s s d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n G r a m m a t i k t r a d i -
t i o n e n b z w . g r a m m a t i k o g r a p h i s c h e n V e r f a h r e n d u r c h d i e t y p o l o g i s c h e n U n t e r -
s c h i e d e d e r b e t r e f f e n d e n S p r a c h e n m o t i v i e r t s i n d . E i n e k o n t r a s t i v e B e s c h r e i b u n g 
d e s D e u t s c h e n u n d d e s U n g a r i s c h e n i s t a l s o n o t o r i s c h s c h w i e r i g , a l l e m A n s c h e i n 
n a c h s c h w i e r i g e r a l s d e r V e r g l e i c h g e n e t i s c h v e r w a n d t e r S p r a c h e n . A n d e r e r s e i t s 
i s t s i e b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t . Für d i e europäische L i n g u i s t i k s i n d g e r a d e d i e j e n i -
g e n S p r a c h e n , d i e s i c h v o n d e r M e h r h e i t d e r europäischen S p r a c h e n g e n e a l o g i s c h 
u n d t y p o l o g i s c h s e h r u n t e r s c h e i d e n , v o n b e s o n d e r e m B e l a n g . S o l c h e S p r a c h v e r -
g l e i c h e können b e s o n d e r s w e r t v o l l e Beiträge z u d e n möglichen A u s d r u c k s t e c h -
n i k e n natürlicher S p r a c h e n l i e f e r n u n d a u c h z u w e i t g e h e n d e n t h e o r e t i s c h e n K o n -
s e q u e n z e n führen. 
L i t e r a t u r 
B A S S O L A P e t e r , 2 0 0 9 , D e u t s c h e W o r t s t e l l u n g - g r a m m a t i s c h - p r a g m a t i s c h . Prädikative E l e m e n t e i m 
V o r f e l d , i n : Brdar-Szabö R i t a / Knipf-Komlösi E l i s a b e t h / P e t e r i A t t i l a ( H g . ) , A n d e r G r e n z e 
z w i s c h e n G r a m m a t i k u n d P r a g m a t i k , F r a n k f u r t a m M a i n u . a . , S . 3 5 - 5 2 . 
B E N K Ö Loränd ( H g . ) , 1 9 9 3 , E t y m o l o g i s c h e s Wörterbuch d e s U n g a r i s c h e n . 3 B d e . , B u d a p e s t . 
B E N K Ö Loränd e t a l . ( H g . ) , 1 9 6 7 f f . , A m a g y a r n y e l v törteneti-etimolögiai szötära, 4 B d e . , B u d a p e s t . 
H A K U L I N E N L a u r i , 1 9 6 0 , H a n d b u c h d e r F i n n i s c h e n S p r a c h e , W i e s b a d e n . 
H A V A S F e r e n c , 1 9 7 4 , A m a g y a r , a f i n n e s a z e s z t n y e l v tipolögiai összehasonlitäsa, B u d a p e s t . 
J U H Ä S Z Jänos ( H g . ) , 1 9 8 0 , K o n t r a s t i v e S t u d i e n U n g a r i s c h - D e u t s c h , B u d a p e s t . 
K F . N E S S E Y M a r i a , 1 9 9 2 , Török n y e l v t a n e s tärsalgäs, B u d a p e s t . 
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K E S Z L E R Borbäla / L E N G Y E L K l a r a , 2 0 0 8 , U n g a r i s c h e G r a m m a t i k , H a m b u r g . 
K I E F E R F e r e n c ( H g . ) , 1 9 9 2 , Strukturälis m a g y a r n y e l v t a n 1 . M o n d a t t a n , B u d a p e s t . 
K I E F E R F e r e n c ( H g . ) , 2 0 0 0 , Strukturälis m a g y a r n y e l v t a n 3 . Morfolögia, B u d a p e s t . 
K i s s Jenö, 2 0 0 3 , U n g a r i s c h , i n : R o e l c k e T h r o s t e n ( H g . ) , V a r i a t i o n s t y p o l o g i e . V a r i a t i o n T y p o l o g y . 
E i n s p r a c h t y p o l o g i s c h e s H a n d b u c h d e r europäischen S p r a c h e n , B e r l i n / N e w Y o r k , S . 9 0 5 - 9 1 8 . 
K i s s Jenö / P U S Z T A I F e r e n c ( H g . ) , 2 0 0 3 , M a g y a r nyclvtörtenet, B u d a p e s t . 
L A N G E w a l d , 1 9 9 6 , D a s D e u t s c h e i m t y p o l o g i s c h e n S p e k t r u m , i n : L a n g E w a l d / Z i f o n u n G i s e l a 
( H g . ) , D e u t s c h - t y p o l o g i s c h , B e r l i n / N e w Y o r k , S . 7 - 1 5 . 
P U S Z T A Y Jänos, 2 0 0 3 , Közep-Euröpa: n y e l v i konvergenciatäj. F e j e z e t c k a n y e l v i egysegesüles v i z s -
gälatähoz, S z o m b a t h e l y . 
R O E L C K E T h r o s t e n , 1 9 9 7 , S p r a c h t y p o l o g i e d e s D e u t s c h e n . H i s t o r i s c h , r e g i o n a l e u n d f u n k t i o n a l e V a -
riation, B e r l i n / N e w Y o r k . 
S K A L I C K A V l a d i m i r , 1 9 6 8 , Über d i e T y p o l o g i e d e r finnisch-ugrischen S p r a c h e n , i n : C o n g r e s s u s s e -
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